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(附 1)' - 県下複式学級をもっ学校の名簿
く昭和26年 4月30日現在〉
小学校の書B
都 市| 学 校 名
北浦原郡 | 堀越村 姻越小 大平分校
松ケ崎浜村 松浜ノj、 下山分校
佐々木村 . 佐 h 木小 烏穴分一校
赤谷村 手宗谷小 飯豊Z鉱山分校
‘ 紫雲寺村 紫雲寺小 大島分校
松塚村 村松浜小学校




















燕 町 3熊西 ;J， 花見分校
南蒲原君s 図上村 田上第一小 積場分校
同 図上第二小 保明分校
長沢村、 長沢小 守 駒込分校
森町村 森町小 名下 分校





郡 市| 学 校 名
商務原郡 中之島村 三沼小学校
ー見附町 見附 IJ、 鉢伏分校
l 中之島村 西所小学校
東蒲原郡 星差笑村 壁爽小 突川島分校
間 同 実川分校













同 、 よ戸谷波小学校 -ー
一 島 者百 来迎寺村 神谷小学校 、
塚山村 武谷小学校， 
大積村 ，大積，IJ、 千本分校
Z 同 同 三島谷分校
西越 ，村 西越小 相関分校
古 志 郡 六日市村 横浦小学校
上北谷村 よ北谷小 w霊草分校
下塩谷村 熊袋小学校、










新組村 新組第?小学校 ， 
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市 | 学 校 名 .










;減 川 村 時水小学校
同 山谷小学校
千田村 千谷小学校
. 同 鴻巣 IJ、学校



















同 福 山小 学校






中魚沼郡 十 日町 大池小学校
同 同J 赤倉分校




















. 問 真岡小学校 -向 名ケ山小学校
‘ー
外且丸村 外丸小 縄問分校











同 同 第二分校 l






， 、 同 同 雑木山分校 、




郡 市| 学 校
4 
名





















話リ 羽 郡 高田村 高田!j'、 盛岡分校
鵜 J!J村 鵜川小 潜水谷分校
石黒村 石黒 /J、 絞畑分校
同 同 居谷分校
高郷村 門出小 中後分校
開込 同 同 容合分後
同 栃ヶ原小学校










東顎域郡| 山 平 tt 北山小学校
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同 ， 同 小屋丸分校
同 同 下山分後
， 同 同 池尻分校











同 牧 窓口分後. 表旦村 伏野小学校




古 川 村 . 1滋穂小学校
源 村 川谷小学校
同 源 -水源分校






金谷村 黒 田小 儀明分校
同 同 塩持浴分校
、 同 問 後谷分校
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都 市 | 学 絞 名
中頚主主君日 金 谷 村 飯 下正善寺分後
量豊葦村 土路小学校
氷 上 村 古木小 川上分後




有 田 村 中猿屋小学校



























岩 鉛 関谷村 安角小学校
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郡 市| 学 校 名
岩 船 務l 関 谷村 沼小学校
同 金 丸小学校
保内村 保内小 見付分校
金屋村 金屋ノj、 名劉内分校..' 
女川村 女川小 図表分校M降
同 Jl 北小 上ノ沢分校. 平 本本村 平 林小 小岩内分校
同 牛屋小学 校
山辺塁村 山辺墨小 山間分校!







大 }IJ谷対 大川谷小 荒川口分校
~11 俣村 小俣小学校 、
同 中継小学校
同 同 山熊割分校
同 雷小 学 ・校





佐 波 続1 二見村 二見小学 校. 
同 大高小学校
畑野村 小倉小 猿八分後
真 野村 真野小 金ー丸分校
同 同 竹 田分後 噌F
同 同 ，背 合 分校
同 静 山小学校







君官 学 校 名
佐 渡 郡 小木町 小木小 弁坪分校
同 宿探木小学校




同 犬海 小 学校 -、. 赤泊村 赤泊小 第 一 分校
問 同 第二分校
同 11 .茂 小 学校
岩首村 岩首 小 学校 』ー
l司 赤玉小学校 ， 
、
， 71<.津村 野浦小学校
間 片野尾小学校 ， 
河崎村 河崎小 吾潟分後
間 河崎第二小 大 川分校















新 潟 市| 鳥屋野小学校 女池小学校
長 間 1 姉小学校
一 燦| 上 林小学校






郡 市| 学 校 名





下 線村 寸~ j，際i玲ι 五十島分校
一 t; j干しそ苧一九*一戸中 '1' -*分後一一一一 一




北魚沼郡 小千谷町 古谷中 地ケ原分校
間安山村 関安山中 山の相川分校
a断 湯之谷村 第二湯之谷中 浪拝分後
同 間 鷹巣分校
広滋村 仏-瀬巾 掩之叉分校
上 i奈村 よ{際中 高倉分校





まま柑i 村 滋布I1 ~I.r 後山分校
同 同 辻叉分校
中魚沼郡 十 日町 十日町 rtr 軽沢分校
岩沢村 岩沢 r[1 小土山分校
真人村 真人中 北山分校
イ山田村 似l図 r[1 第二分校

































































1奈嫁村 村松浜小学校 庄瀬村 庄瀬小 第二分校
森町村 森町小 平水分校 中之島村・ 丙所小学後
東川村 金山小学校 下境谷村 川谷小 学校
山木村 乙育小学校 千田ゐJ '千谷小学校
上小屋村 森光小学校 吉川村 勝秘小学校
能生谷村 西能生小学校 平林村 正や霞小学校
























，. .!総 数 I .複式小学校 '1一複ふ-式小学数校 XIOO 
全 県lEー草E野ci)1附| 一却卜 31.51% 
抽出校| 習)加l葬震若)78 I 31.45% 

































{註 4 ) 県教育委員会はとの行政上の欠陥に着目して，昭和2~度特に指導怠点目標に
僻地教育の扱輿を耳支P上げ，研究指定校を設慣した。 ……本和要1.緒言
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第 2表 複式学級をも っ
「 カリキユラム稽成に関する客観僚件
1:1:li i l引:1議lz性 研究費 ー 等事主訪間. 男日
178 。 3 。 6 。。 6 。 2 6 2 
115 。 3 。 6 。 6 4 2 6 。 2 
177 。 6 。 6 。. 6 4 2 2 6 。
110 。 3 2 、6 。。 4 4 4 2 2 
1 ~3 。 3 2 6 。。 6 6 2 。 2 
176 。 6 。 6 。 6 6 4 4 6 。
149 。 6 。 6 。 6 6 4 6 4 。
159 。 6 。 6 。 6 6 。 4 4 2 
168 。 6 。 6 。 6 6 21 2 4 2 
109 。 3 。 6 。 6 4 2 6 4 2 
114 。 3 。 6 。 6 6 2も 6 6 2 
148 。 6 。 6 。 6' 4 2 4 6 2 
122 。 6 。 6 。。 6 。 6 6 2 
126 。 6 。 6 。 6 4 4 2 4 2 
11 。 6 。 6 。 6 4 4 4 4 4 
175 。 6 。 6 。 6 。 2 6 2 
123 。 3 。 6 。 6 。 6 2 
169 。 6 。 6 。 6 6 6 4 2 
161 。 3 。 6 。 6 6 2 6 。
131 。 3 。 6 。 6 4 。 6 2 
162 。 6 。 6 。 6 4 6 2 。 2 
160 。 6 。 6 。 6 6 2 4 。
132 。 3 。 6 。。 6 。 2 2 
一可。| 4 。208 I 0 。 2 
210 1 0 2 2 
4 
301 2 
407 。 。 6 。 .6 2 6 。|2 
410 。 。 6 。 6 2 6 6 2 
409 。 6 。 6 。 6 斗 6 6 61 2 
404 。 。 6 。 6 6 。 2 4 4 
408 。 。 6 。 6 6 6 6 2 
403 。 。|6 。 6 4 4 .2 2 
i 
g 1 . ~ I g 1 ~ I :j il 2 515 2 .520 i 。
ω1 1 61 41 2 









2 4 。31 E E 。 2 。 6 3 。1 。。。29 B D 。 4 。 '6 3 。13 。。。32 E D 。 4 4 6 3 。17 、 4 。。31 E D 。 4、 。 6 6 。1& 
4 o I r 。31 E C 。 4 4 6 6 。20 。。。38 D E. 。 2 。 6 。。 8・
2 。。40 D E 。 4 。 6 。。10 
2 。。86 D E 。 4 。。。。 4 
2 。。86 D B 2 6 2 6 6 6 28 。。。33 E C 2 2 。 6 6 6 22 
2 。O' 39 D D 2 4 4 6 。。16 
2 。 2 40 D B 4 2 4 6 6 6 28 
2 。。34 D C 4 6 2 6 6 。24 
2 。。36 D D 4 2 。 6 6 。18 
4 。。42 C C 4 6 。 6 .0 6 22 
4 。。34 D D 4 ワ 2 6 ヨ 。17 
4 。。
345  D C
B 6 己 2 6 6 。26 
4 4 。 C 6 4 2 6 6 。24 
6 。。37 D B 6 4 4 6 6 3 。26 2 。 2 35 D D 。 2 2 6 。13 
2 6 2 42 C D 4 6 2 6 。。18 
4 。 2 38 D -c 6 6 。 6 6 。24 。。 2 21 E D 。 4 。 6 3 。13 
Z |E |E | 36 I D I C o I 23 
0148lciD| ~， I ‘ ~ l 16 2 I .37 I D I  1鼻
2 。。33 E 。 4 2 6 。。12 
6 。。42 C 。 6 2 6 。。14 
2 。。44 C C 4 4 4' 6 3 。21 
4 4 。42 C 4 2、 4 -6 3 。19 
2 2 。46 C 6 4 4' 6 6 。空8
4 。 2 37 D 。 6 。 6 3 。15 
。1 U lgjt l 
4 22 
01 34 I D I A 6 34 
2 .441CIC 6 24 
川CfDl 13 
100 34 |田iぺ74iml四|田|柵






番分 研 校 学 一 複 ti!;!2 判:1今i. 級数号校 突 dF2 b 部 式。 6 。 '6 。 6 2 4 2 2 。
2 。 6 。 6 。 6 6 4 。 2 。
3 。 6 。 6 。 6 。 4 。 2 。
4 。 6 。 6 。 6 。 6 。。。
予 。 6 。 6 。 4 2 2 乞 。。
6 。 6 。 6 。 6 。 2 2 。。
7 。 6 。 6 。 6 2 2 。 0 2 。8 。 6 。 6 。 6 4 2 。 。
9 。 '6 。 6 。 6 。。。。。
10 。 6 。 6 。 4 2 2 2 2 
1 ・
1 。 6 。 6 6 2 2 2 。
12. 。 3 。 6 。 6 。。。 2 
13 。 6 。 6 。 6 。4 6 2 2 
14 。 6 。 6 。 6 6 6 。 2 
15 。 6 。 6 。 4 2 4 4 2 ・ 。
16グ 。 6 。 6 。 4 ;2 2 2 2 
17 。 6 。 6 。 6 2 2 。 4 。!
18 。 6 。 6 o 6 。 2 2 6 、
19 。 6 。 6 。 6 2 4 2 6 。I
20 。 6 。 6 。 6 。 4 2 2 。
21 。 6 。 6 。-4 。 4 2 2 
♀2 。 6 。 6 。 6 。。 2 2 
23 0 6 
。 6 。 6 。 6 2 。。
24 3 。6 。 6 。 ヰ 。'2 。25 。 6 。 。 4 。 o l' 2 2 
26 。 6 。 6 。 4‘ 4 4 4 2 。
之7 。 6 。 6 。 4 。 2 2 2 
28 。 6' 。 6 。 6 。。 2 2 
29 。 6 。 6 。 6 2 2 。 2 
30 。 6 。 6 。 6 。。 2 2 
31 。 6 。 6 。 4 2 4 。 2 
32 。 6 。 6 。 4 。 2 。。
33 。 6 。 6 。 2. 。 6 2 。
34 。 6 。 6 。 6 。 6 4 6 。
35 。 6 。 6 。 6 2 2 2 2 。
. 36 。 6 。 6 。 2 。。。。。
37 。 6 O. 6 。 6 2 2 。 2 。
38 。 61 。 6 。 6 。 2 2 2 。
t 39 。 6 。 6 。 6 。 2 2 。。
40 δ 6 。 6 。 4 6 2 。。。
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12 I 126 
0 . 5: 4.8 
24 1日8
0.5'i 4.5 
o I 4.5 





































































































1.6 I 1.4 
l2 I 6 
1.0 I 0.5 
80 28 I '，224 
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小 学 校 '1: ‘空戸 校
都 市 |
山村|す i吋漁村|町 |市 同 i 山村1|平村山.jl平村li漁村f!町 j市 j計
2 一I_I _bー北蒲 一一一
~r 蒲 2 3 1 ゴ_，
西蒲 2 6 3 
南浦 6 2 一 11 
東浦 16 41 _ 一 } 一 一 16 6 
三島 4 う
古志 17 3 一 一 21 4 ー 4 
事北魚 19 5 61. 30 61 - 7 








中頚 23 4! オ 321 
西頚 12 191 2 
岩船 18 日-， 百





齢|づ 3j 2j 訂 d j醐









小 く現政在令の3指23定僻地校号ーによる〉 30 1 97% 
学 旧僻地指.定校 158 25 ' 1~3 1 8411 
校 合 計 189 26 163 I 8611 
中 現在の指定僻地校 | 17 3 14 82か
学 !日 僻地指定校 | 57 22 35 61庁
校 ぷ口b、 計‘| 74 25 49 66.1/ 


















止 小学校 中 学 校年2複こ学式I年3・複こ学式I年4複と学式I年5複こ学式I年6複こ学式I計 年2複こ学式I年3複と式学I計
北 務 7 明 4 一 1 一
L 
中 滞 10 12 
商 言者 24 ‘・ 24 一 一 一 一
南 滞 12 4 一 17 ー 一 一
東 蒲 19 16 一 35 3 3 6 
一 島 9 1 ro 一
古 窓 44 4 50 4 4 
ゴじー 魚 56 13 2 3 う 8 
南 魚 22 1 一 2 4 6 
'i 魚 65 33 3 3 104 6 5 11 
メリ 羽 24 7 l 32 
東 顕 42 12 一 一 '. 54 一
中 頚 49 4. 3 5、6 一
西 頚 46 2 49 2 
岩 J奇 35 10 2 2 50 3 4 7 
佐 渡 64 13 2 79 7 2 9 
新 潟 '5 '・E 5 一 一 一 一， 
長 問 一 . 一 一 一 一』
一 係 3 一一 ー' 一 -3 一
桶 崎 z 3 一


































































































































































































































































































































































9月 12日 東蒲原郡，五十島小学校， 栄山小学校，金山，j、学段F 下僚中学
.肢につν、て予備調査実施のため古関，牧田"日浦三所員五十島
ノj唾校に出張


















































6月 30日 日浦所員，西頚， 須沢小学校におりる，全国複~t教育研究会に
「県下複式教育の笑態について発表」





































東京教育大学助教授 馬 場 四 虫も
文部省事務官 1 )11 武 正.
B 計画立案並陀結果の検討
吉成=雄 平松周治 板谷越腸吉
古田芳雄 ソj、島甚作 武藤 '1手





武藤 '1事 北原戊・平 牧田利平
長谷川敏雄ー 日浦儀一郎 小竹省一
小百向毅夫 事橋良吾 小林正直
南雲、貞次 遠藤 稔、 他藤常他家 Y台
遠山憲夫 内 1 シズ 駒沢栄助
大三月二 ヒ デ 早 川喜一郎 柄沢栄夫
山田イ左門 !l1 岸清ー威 土肥 博
宮村堅摘 宮部与 2奥村知 子
猪股治 加藤初蔵 丸亀金作





















































































































































に調査依頼状，調査i実施の趣旨等を添えてp 全県被式小学校 329~交I (本:校，分



































































1級・ 2級・ 3級・ 4級‘|ィ.指定された |牒g路指定f年月





|イ.山l地 ‘ロ.平地 J' 海岸地
学区の問域16海嶺嵩度 (学校新在地 m) 
学校の所在地 |イ紫落内にある ロ.緊落外におる{この場合褒落ま
| の距離 m) 
2 昭和25q主度における積雪の状犯について下欄に記入して〈ださい。





城山醐Ir合f官 Ir同 Fdl戸時Fd 
百三ア方面へ一回 i
の発率統行回数 l







( )役 場 一 氏一一一一 農業協同組合 L一一一一一
( )公民 館 一一一一一一 公民館分館 一一一一一一
( ，)助産 婦 一一一一一一 郵便局，一一一一一ー







- 56ー " 
1 
I~~~ I 高等学後名 課穫名 徒歩区}間 fバス区間I汽率車区・電割 I船渡船舶叉区は間I所要時間
|全日制 I_ _ k~ [ k_ml km l km I 時分





洗|中流弘吉宗量産下疏 ( ) 前-
lの支の . I ' 
世帯数!






















山門一年 |弓年|三年 1四年 1平年|六引計
一男 |入t人)1人(人)1人(人)1人〈人)1人(人)1人(人)人(人)
一女 i 人(入~ 入(パr人(人~ 人(人)!人1人)1人(人~ 人(人




出席率 ( %) I病欠率 ( %) |事 故 欠( %) 
%110月1 %主な病名
日数以10日 1 1_ 31 ~ 61 日全タむ許訂 l 
内 30，60以上席 !
一 一 ~I--予。 見 !ベ人!人iぺ 人lベ15 11 % 
一一一一
121/ % 女 1ぺ人i入j人|人|人|
t 1 % 計i人!ぺ 人!人!ぺ刈
2汐 % 主な理由








































































































格 Id~~r 塁線 l霊面三































住居:i(備考氏名後I53船 自|静|喜l学童:i器i?歩 ス i舶 ，村l村 j|内区 外
1 I I I 1 1.1 I 1 1 1 III I I 1 
111 II lムL~













l-r. st! m î:1 . ~， jqJ 1学校以外の護学借 |校舎使用区分。 イ 使用告 共同 用に0して回いる は次 J、 借 用
校舎の堅牢度| ィ 堅牢である ロ.やや!腐朽 ハ.かろうじて使用
校地図積( 坪) 兇一章人生当徒 〔 坪)I校舎総面積 ( 坪) 児一童人生当徒 f 、 :線)
普司教室|特別教室数 ( 屋 内 選 動 場
数 ( ) 内訳 該平当官二O建印 総;坪数 児童生徒一人当
坪数( 坪〉




用具ピンポジ用具時戯用ボ ルー ミシ y 校用向転車







〈 マ 円)I教育費の割合( %) Iみ)教育費( 円)1 ( 円)
P・:r.A会費 (後援会費も含む)年総額( 円)会費一人当負担額 ( 円)






















乱高 !iX; 学 年
l年次(現在)1 
2 年 次 |
3 年次|
4 年 次|
5 年 次 |
6 年 次|
例
年次 | 編成学年 l備考
l年次!e-21.3-415-6| 
2制 1ー ① 1.3-4， 5-6.1 
3年次!1-2 1 @-4 j 5':_~ ・ |













'A 研究中である ¥ ':[ 地域プラγによっている。
B 今のところ必要を f工 指導要領弁教斡書中心である。




1 年 ，.， I 1 1 ， . 1 1 ， ， . ， : I 
手年 | n ， ， 
3 年| 1 ，1 I I 
4 年 | j ，'， I ' I l' I I -1. l 
F 年 | I -I n u 
6 年 | I I 
円 ・貴校が分校の場合には '‘ 

























































倒 1-210 .1 1 0 I 1 1 1 I 0 1 0 1 
1 1 I 1 
LJ 1 I u 
I l' I I I 
1: " ， 
ロ 同時間教科具単元(教材)のもの (上例にならって記入してください。)
rmi~~語7豪;国語l(習朝鮮i 図工 l 音楽|友安墨画手段世(?; | | || ，| 
1 I I 
1 "1'1 |ー ||l |! || || | 
1 I I 1 1 1 1 1 111 I l' -1 I 1. 短
ハ以上の両者を併用しているもの。
学みそ科|社会|ぽ )1経科議.豪;国語;(習字)鱗図工l点昌l利| 
j 1 I I 1 I I I I 1 
I '1 
r 





i~J')3_:_4: 0-1-. --I-I~I-I212弓-1 r- I 1 
| I .1 I '_， I寸「亡口二口
-1 . 1 -0 1，_. .1_， J1 '1 I I 1 I I 



















































¥学年 i -bA ~ .... </'1 1 51"'，...."'_..1 .'13"" 1""-"." 1 "'" "" "*-1'" 1昼食休憩以外ー殴¥ 始業時刻 |昼食休憩時間|退校時間|学習時間 iの休種世間
低学年 | 時分:t時間分| 時分| 時間分| 糊
中学年| 時折時間分| 時刻時間分l 時間分


































































? ?? ? ?
修学旅行
-72 -











主なる疾病献の制 |人数 |会即時1 主なる疾病異状の名私
2.食後で寄生虫綾査をj実施されたこ主があったらその保有率を記スしてく7ささい。
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卵をもクており，しかも医師の診察が少主主 150%以下 53 
い。このことは地域社会の環境にも大き君主
保蜘率 80%以下 92 
lM以上 69 
問題のあることによるが，学校としても何
主i ラ8198 らかの方法を講じなければならない。それ 32 医 1 I3 
，たらばそのために学校はいかね対策をた 師 I ~ 回 209 
てているかp この点は実際κつい手仔細に の歯2I5回迄 91 
.. V_/ I IZS 1 10回迄
検討する必要があるが，備付薬品竿あらわ 診そ 0 回 236 
一ニー…るす41多聞造 63 ， 
2 
10回迄 z 
2 たわち五種類位の薬品宅上けて大体間に合 巡露 1間以上 。
i 
司. うとする朝交があると思うと十数種類で不 回ー 0 回 103 















































































5 箇 5+-1 E 
|見 50cm 51~ 101- 151-201-251-30t-35i-4JJA0よ0 
























村|計 1 ，，~ I ，; I =-:I よ|三 1- 'ー|竺 1-， 18 
- 15 
町|ヌTIー |ーi 1 Iで |ー|ー |ー|ー| 2 1 1 3 
ラ 1 18 
68 13 '30 
市 17121-l- |- l-|- l- l-l-1 - l! I 1 一 一一一一 -一一 1 
50 1 50 一一 一一一l一一 50
17 13 2 3 
総 |本 I94 26 4 。2 21 21 -ー 46 I 20 1 1'(4 
C 
分
1l1 11 13 7 3 4 2' 15 1 17 1 17 22 27 14 6 8 4 E B 31 I 95 I ' 35 
25 9 6 5 3 2 381 271 34 








16 17 I 12 I 6 I 3 ー
1-'-1可 能 1 起訴蛤|動
22 24 I 10 I 16 I 1 I 2 I 3 1 - 1 2 I 37 I 1 I 32 鈎
384112222 424 ー 2I 66 I 11 I 52 I 135 
E83011818S I S ー 1I 49 I i3 I 38 I . 68
5 I 1 I - I _-I - I -I -' I :_ I - I 5 I 1 I - I 6 
5 I 3 I 1 I - I - I - I '- I - I - I 7 I 2 I - I 9 
lQ I 4 I 1 一 一 1ー2I 3 I -;-I 15 




41 31 1121-1 11 212 
4 I 1 ー~ I 一~ 1 ~ 1 ~ 1 -I : 1-=1 ~ I _~ 
81 41 113;-121313 ー 10E 59124
971 89 
1 I 7 
61 12 
7 I 19 
87 I 70 
21 1 1 ー|ー 1 - 1 ー|ー|ーi 21 ー 1I 3 
21 21 -! - 1 Iー-，1 - 1， - 1 - 1 21 -1 21 4 
5O I 5O I _ iー|ー |-'1 ード-|一| 501 一|50I60 
33 I 27 I 14 I 9 I 3・ 1ト 3I 2 1 - 1 50 1 15 1 '27 1 92 
85 I 29 I 15 I 10 I 8 I 1 8 I 2 I - I 54 I 16 I 29 I 85 
43 I 31 I 14 I 17 I 2 I 4 4 I 1 I 2 I 60 I 15 I 43 L 118 
86 I 28 I 12 I 14 I 2 I !J 8 I 1 I 2 I 50 I 19 I 96 I 78 
76 I 58 I 28 I 26 I 5 I 5 7 I 3 I 2 I 110 I 30 I 70 I 210 




















， 1¥ JV -:i¥T¥VI 一・:f ¥1 ・1 ・


















作~..，I え互主人は食料利用寸るJJj.扶 (32Y.) I パ人を利用可亭瓦(X.I;;lJi~ir)--('68 %) 














区¥¥分学電¥置区t比内止翠符率1I明、1013MllI ~"0 ， lI 3"~? I 伺" lI m明1、I占Mで1I 0川140oI 計 |I 全に;る学比対区す率
29 I 2 : 3 I 1 I 2 I 7 I 4! 8 山 分本計校 ~!.I ~ J 一 一 一 ー の 1 55 
村 7ol 61 31 il 21 7 四 i 45
平村山 分本計後校 ー 1-1 61 48 
4 ー | 一一一1-1 4 91 
10 I -i一 一 一 | 一 10 .'8 
平 分本計校 一 一 3 I 98 
3. 一一 一 一 - 1 31 93 
村 4| い一一 一 11 6! 85 
51 2 I - ー ー ー 7 J 58 
漁 2分k計後校 10 I 2 I -I - 1 - I 1 1 13 1 57 
村 15' 41 一一 一 12oI 57 I 
町|歪笠I~ 1 ~ Iτ 二j' ~ Iτ1 7117; 
|乍皿 1 81 2 11 - 1 3| 11 151 58 
本校 2 一 一一一 一
市分後一一一一一一 | 
計 2 一一一一一 2' 33 I 
本数 65 1 9 一一 1I 2 ・77 54 
校%.1 81. 1 12 一 一 11 21 / / 
分数 44 1 4 I 4 I 1 I 4 J 8 I 65 99 
校%I 87 I 8 I 8! 2 1 8 i 12 1 / / 乱 数 1~~ I 1; I ~ I ~ I ~ I ~~ I 1:2 ;8 
員rI % ! '7I '9I :1! i I Z I '7/1 / 
第18表 ー 自転車所有世帯
木俊5，分校6針1不務学区を除く
、\区、\分~l学置一主に々主対内全す全世る土帯所I 。 l~.LV I ~1τ"'T\.l l 守1てOV. ， ~~ ~~ I 計
山 分本校 1 20 5 う 79 
|! 三ロI tjI校数% 
33 23 10 7 11う
44 43 15 12 194 




2 9 13 
山 2 2 
7 13 
2 ' 3 4 16 26 















































































盤 1:本/数 1301 7-; 11 オ12  1 13892411 
制 l校¥% 1 941 5 ー 11-1 ，(_ 1 ~~， • :~I J ，:ー 11
分j数 1 41 11 2' 166 1 79' ・3811 451111
校¥% 1 89; 7 2， 11 11 / 1 55， 271 12j 81 11 11 
計|計/数 18d2304M 叫1叫 81 1|1 2 
¥ % I 911 8 1， 1i 11 / 1 80， 宮司 7j 3， 0.4[ 1[ 
第20表 各種機関施設の有無
居自 学区内 tこないものー鎧 | 農 | 食 l 会 l会変工_s工島:声よー郵一華校 nl ~ I ~I MI ~ I ~ I %1 TI 
分 1161 113 l' 961 113 マ'21 1121 100 1 11J 
計 1891 1751 14J 1 187 1 1061 170 1 J46 1 lR~ 
村 | (95588471.294.41 53.5 1 16.0 1 73792.4 
平本 1 .1 9 I 8 I 11 下1 121" 9 I 1 
分 101 IO I 10 1 10 1 1 1 9 1 7 1 9 
山計 21 1 19 1 18 1 21 1 18 1 21 1 16 1 20 
村 (808 削 89.2 80.8J aY.2 1 8).8 仰 769
平|木校 1 71 71 61 71 11 61 ~ I ~ 
91 91 71 91 41 61 71 8 
16 1 16 1 13 1 16 1 5 1 12 1 10 1 t5 
村 I~~ 弱 19'4.1 1 94.1 1 785 I 94.1 1 29斗 70・6I 58.888.2 
漁|本校 181 151 81 181 ~I 1~ 1 1~ 1 ~9 
1 1 10 1 7 1 1 1 3 1 12 1 9 1 1 
29 1 25 1 15 1 29 l' 8 1 29 1 19 1 21 
村|肩Il% J 829 1 714 1 42.9 1 8E9 1 22982.9 1 54.3 80.0 
本校 12 1 11 1 1 1 12 ー 1 1 111 l. 
町 l分 数後% 15 1ラ 15 1 14 1 8 1 15 1 13 1 15 1 ~ f ~ 1 27 1 26 1 26 1 26 1 8 1 26 1 24 ~ 26 
計¥%". I lOO I 98.3 I . 98.S I 98.3 I 296 1 96，388.91 98.8 
本 4 " 3 ， 3 [ 4 1 2 [ 3 1 3 1. 3 
市
1分 21 2 I 2 I 21 1 之 1|2
I:， /~I 61 51 51 61 31 51 41 5 
計t% 1 100 1 88883.8 1 100 50.0 1 83~ I 86，~ ， 1 83g 
I 本j 数% 1 2 5 1 0 7. 8 1 1 2 8 4 9 ・127 1 82 1 14 
総校¥%， 88.0 I 754"， 57.0' 88.7 I 34.5 I 8，9~4 ， 57~7 ， .s.0.:~ 
分I1& I 163 ・1591 13干 1591 99 1 156 1 137 1 156 
絞i% I 97.8 I 95.2 I 82.0 I 95.2 I 59，3 I 914 I B_2~~ I 9!.~ 
計 |計f数 2881 266 1 218 I 285 1 148 1 283 I 219 1 270 

















































本f数 I 17 
絞¥% I 12.0 
分j数 I 4 




































































町 I71"， ~ I 15 25 
/ 
一 3 
市 l 7Tr~ 1 一 一 2 一 ち
一 20.0 20.0 / 
総 |本fy繋e 14 51 34 9 7 A 120 1 
. 
校l 11.7 4M 28.9 7.6 5.8 0.8 9.3 / 
校分( 数% 1 49 20 25 13 9 1 147 7.5 33.4 18.7 17.0 8.8 6.1 / 





- 1 3 E 
- 1 6 17 
- 129.1 85.5 
f 
ー
3 8 5 7 
3 6 9 一 4 4 9 
8 9 17 9 4 2 16 
村)iI¥ % J一 |一 I- I '- IZ7.1 J52.9 / 8.9 56.2 25.0 12.5 / 
漁 |本校 |ー | 61 141 23 15 22 
12 2 5 12 
35 J 。 20 10 1 1 34 
村|訂¥% i -I 5.7 j' 2.9 I川 )22.9157.1 I / 8.8 58.8 lB9.4 I 9.0 / 
|木章書 一 |一
2 8 91 2 一 12 
町分 - I 2! 2! 2 8 2 lヲ
fiJb.， - 1 21 31 3 3 16 27 I ラ 17I 3 2 27 
11.1 59.9 / 118.5 108.0.111.1 7.4 / 
- 93ー
• 
第23.表 PTAの有無 ・活 動
竺土日_U:__jL恒二詞士~I 合 計
1 野 151 811 82 
21， 122 1 23. 1 166 1 198 
村 |訂1蕗 1 1813! 78μ 8J1I / 
平zi 3 8 2 13. 13 山 5 6 12 13.1、8 14、 3 25 26 村 4 82 58 12 98 / 







村!日'¥.% I 17 831 / 
12 
町 I7.T I ~ I 15 2t 
/ 
4 
市 I7.T ( 箆| 2 6 
/ 
総 I~{援 | 0a0 L l 1 142 
1S; I・
/ 








村 1"' t % J 
11認;i;認;ij芸I2iiii
111;;i l;l判定I~ ~~， ~~i ~~! ~I 
ゴ :gl~I 一| 、 i fzit19414τi l.331!2 
- t -1利411811Z612:44411;411希
寸 -17，231 -i 231 58，内科 27198/引 41 41 73191 / 
平 |本校 J 斗 4141 ~! _1 5' 31 _~' 1 ¥7 _1ー I_! 5 3 8 
分校 ー ベj 弓4 -1 2， 5 2' -' 5 4一一，-' 8 1 9i 
E 許 f数一:-1 _~;，~ー| 司 10 5 -6 1ー イー ー ! 
村 | 削 1 %1 寸 → 5MqsR|』幻判7円|一寸11叫15勾9久lF叩s却叫01一「1s門5「|8 5 〔 一ぺi一-17ペ穴，231
漁 !木 校i-一斗_13: 16' 4 一斗I12 lJ一斗，10 101 ヨベ ー14: 19、ー，2ヲ
|分校1-:ー ，10 2 li 4， 6 1 4， 6， 2→ 1 ラ 6，一|・12
川計(勢|司;;完1711罰則 ;jZ|1114J;均二(ラ
!本校|-121410-;651i1471村→ 4 ，~!I !~ 町分校 |ー i-=i916-13102643長寸----:， ~~号、 5
1割.1'数 |ーi判18':'-1 9 iダ3'9 1， 5 2 -: 4' 176， z7 
l副 1%1ー;71 ti7128j一I91 581 981，41 19 71寸 1;.84i2j / 
本校1斗斗 3:!I斗斗 41イt! tl ?:-i斗 1 ?: 1 ~ 
市!分，箆|寸寸 τ:~I 寸 寸 ll つ .~! !竺 iーJ1;lて1~ 
計i諺|二l二150，5lJI二!こJ 83171 17! 831， 50;=:司zJ|56M1;
本f数， 1' 10~ 10'311 7: 60~ 67: 8' 50:54: 35! 3) 31 26~ lOO21 142 
総|絞:~ I ~ I :1 .~~I~~i ~I ~~I ~1~1 ~~i ~~I :門 Z1117114/
分数11 9 14'431 6 63; ~31~ ~~ 61 30~; 11 28 1072!' 167
針 |夜コlj:|:!?i:Sl|iご，:'~:IJ J :'〓lL二



































50 P. T. Al: ~人当ゾ
(幸枝1
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21-1 j 4J71 -1， 1I 11 61 21_ 1) IJ 3) 21 51 3) -] 
8 


































































21 f. 36 1 20 
12 I 17 I 9 
33 1 53 1 29 
/ j 1#.8 I 35.4 
56 1 8 I 22 
2611 6 I .6 
82 1 14 1 28 
/ 117.1134.2 
μa 
9 13 18 7 4 11 
|;l351215l; 
計(勢123iお16り13147:|りE十
フI7sl.i I 26.~I 
-104ー




1 I ~一一 !
2 377 
71 78 71 16 I 2 2 4 244 .叶221 164 182 4 ち 621 /1 95.7 ~ð.4 29.3 6.4-; 0.8 0.6 0.8 / 





















24 662 243 172 202 39 5 3 665 
15.7 3.6 / 36.4 25.9 80.4 5.9 0.7 0.:; 0.2 / 
49 52 I 49 31 348 104 102 94 33 5 2 4 344 
14.1 J..9 ! 14.1 8 . 9 I / jI30.2 29.8 27.3 9.8 1.5 0，6 1.2 / 
153 124 I 210 274 296 72 10 5 
15.1 12.3 120.8 5.4 I / 134み 27.2 29.3 7.1 1.0 0.5 0.51 /1 
-105一
第28表 教 配 員 生 、
淳 司遜動所要
以39分内 1 60 0d 庁 1! "8 が I 12庁0 庁
山 |本校 8 2 103 129 147，' 292 
分校 211' .30 4 3 72 84 92 201 
村 !計(努
537 I 73 • 12 ラ 175 213 239 493 
85.7 I 1UJ 1.9 0.8 27.9 3.M 38.1 78.6 
エ匹 メト rx 
52 '12 2 20 27 24 
山 分校 21 一 8 8 15 
村 計{整 13 13 2 一 28 35 ~~II I?~ "，， -1 J. 0 o"， Q1 12 "0 " の8.41' *4.3
平 1-4"以:I ." u ゐ u ，v 
19 '2 一 13 5 41 10 
村|昔H野 Io，，5~ 9 3 21 23 181 27 80.7 14.5 4.8 39.9 87.1 29.01 485 
漁|糸、彼 | 96 10 
. 3 ) 23 75 1 71 
26 2 一 6 21 21 
村 i計{按 1 971 12 3 29 96 12 92 
8.8 2.2 " 一 21.2 70.1 8.7 67.2 
3 2/ 13 28 1ち 35 
町 !万似:1 3 。l 一 7 13 6 14 
6 4.1 2ー 20 41 21 49 
7.3 4.9 2.4 24.4 50.0 25.6 59.8 
8 51 6 131 6 
パ 市 17.1'侠I"nl~ I 2 13  9 4 一 5 6 ~~ 1 50.0 I 34.fJ 15，.1 19.21 23.1 57.7 26.9 、
総 | 校本{ 数% 565 84 21 4 172 '283 219 445 83.8 12.5 3.1 0.6 25.5 42.0 32.5 66.'0 
分j数% 300 38 7 3 106 13-1 111 262 
，校l 86.2 10.9 0.9 SO.5 37.6 31.9 75.3 









42 1 42 1 14 1 7 L 3 1 9 r 57 1 66 1 5 1 13 
7τ8 1 2 1 5 1 - 1 22 1 22 1 3 1 13 
49 1 49 1 22 1 9 1 8 1 9 1 . 79 1 88 1 8 1 26 
55.7 1 55.7 1 25.0 1 10.2 ・9.1I 10.2 1 89.8 1: /一/
23" 1 25 1 6 1 8 1 1 1 5 1 35・ 401 41 8 
12 1 l5 1 4 1 2 1 1 1 - 1 2 1 22 ー .9 
35 1 40 1 10 1 10 1 2 1 5 1 57 1 /52 1 4 1 1'7 
58.5 1 61，..6 1 16.1 1 16.1 1 8.2 ・8.11 91.91 /ー/
38 1 43 1 14 併 8 ゆ 601 109 1 - 1 23 
7 1 7 1 6 1 1I 1 4 1 18 I 10.1 28 ー 12
45 1 50 1 20 1 55 1 12 1 67 1 70 I1 137 I r-1 35 
32.8 1 36.5 1 1l，..840.1 1 8.8 1 1，.8.9 1 51.1 1 ゾ ー /
21 1 16 1 17 1 17 1 61 281 281 561 41 12 
12 1 12 1 6 1 2 1 6.1 5 1 21 1 26 1 5 1 15 
33 1 2841 23 I 19 ・121 . 33 1 49 1 82 1 9 1 27 
;"0.2 3'.4-，2 28目0・ B3.21 1J，.(J" ;"0.2 I 59.8" /ー/
i8 1 . 16 1 4 1 .41 -1 2 1 22 '1 241 - -， .--:; 
2 
191 17 1.": ・ ~ 1 _ ~ ~ 1 -:i _ ~! ~:~ :1 2~ 1 1 1 ~ 
78.1 1 85.4 1 '15.1，. 1 19.2| 一 | 11.5I 88・51l {I 一|/
~/2~ .11 12!~ 1 ]~4~ 1 ~~8，~ 1 n6~ 1 ?J~ 1 J~g~ 1 67~ 1 50 1 14~ 
81，..0 '11 42.1 i 20.8 1 27.'2 1 9.9 1 42.1 1 5i.9 1 / 1 - 1 / 
86 I 113 1 76 1 63 1 96 I 123 I 225 1 348 1 36 1 167 
M.7 1 32.5 1 21.8 1 18.1 1 27.6 1 85.3 1 81，..7 1 / 1. - 1 / 
315 1 397 1 216 1 246 1 163 1 407 ・6151 1，022 1 86 1 309 


















---__一ー、、 層木 校 I1 分 後 、
項目 ¥¥J山空虚jz;漁村;町 |市;E十円直iZ漁村l町i対計
最高 121114j iJτ 当1jj4唱せ
教 (31| 0 @ ヰ1 十1日91 11 2l 25 0 -なな低 β 却~; ~I J~ 引 4 
るれ @ l~; 3i 31 31 21 1J 2511 211 511 4' 61-1 37 科 Jく...::じ~I 一 8- 2 4 21 20 
書@1 151 31 31 31 21-1 261 231 ¥-1 41 6;-; 37 J
1整Z? 中 .ム 1914: 21 LOi 31 2i 401l 29i 4: 21 1 1 I1 38 
は高 ~ I ?~ ~I ~I l~i 社 瓜 11 14221 。 41 2| 
の "'1 1 (<U3331 241 15i121-1 一-・|EUI
使超低
!?4jE 1J1i1111
唱1中~ 1-ゴ5プ|τ17三¥41¥ 381，づ6つ!-! 52
。司111則市l叶 |話@ム円1 ラ2 7ー1; 2121』 431701 







和 27 64 25246|可31' 6: 7H 7t 
難 21-1 1 -1 -1-1 31 2 一-1-[ -:-1 2 




301 31 21 8j 51-: 48¥1 171 31I  1 3:-1 25 
画 工 l 一一 一 1  1:-1 1  -'-1 3 51 1  1 3 、1217-23 童喜健体書書 31 1ー -
ゴ46 2 1
」





a 3 -122 3142 J 
1 
3 24 
指 111 4: 31 591 ， 5151 4.?1 1 5 
学経 21 2i 1-1 81 2i .:-: - 1H 3 









-- 1 31 -11 3 2 







1 5l -1 5 2 
題整街事 'ー-1 511 2 ;ー2)-1 1 点 暴'学 一
-1 -! -1 -! -1 1 11 1 _'~! _1 2:-1 3 教複師式、編 一一「白 一一 3 一-!-=-!-! 3 
-110ー
--、下---- 層 本 ， 校 分 校
項目 --------:_~山村官慣例町|市|富十 山判官i君漁村|町|市iz十
夢i主i育γ議?i 寸-f1| 2 ー 』ー 4 2 一一11 1-1 1 
3 一一21 -1-1 1 -1 -;1-(聖堂具)1 1 1 (-1) 






















27 I 520 ロ|;:;|

















第32表 A 教 科 !l1J 
区 分 |基lhl喜i言|審|里lhl級学‘ 数
同時間教科i肖単元 405 362 112 9 30 10 486 561 595 
同 異単元 [53 192 70 556 -149 547 60 42 24 
651 
以上両者併用 T2 87 24 40 10 39 93 54 44 
同時異教科 37 30 2 95 20 86 . 52 B 4‘ 
第33表 B.複式編成別学級数
区 分 司雨量|皇|号
_，同時同教科同単元・357 318 86 9 25 
部 同 ， 異単元 104 136 48 450 122 442 
複 以上両者併用 50 6;3 18 28 8 29 
式同時異教科 19 15 60 15 55 
= 1同時間教科同単元 45 36 '1 2Q 一 5 72 
部 同 具単元 43 ラ1 22 95 27 :96 17 161 10 
118 • 
複 以上両者併用 22 23 6 [2 10 22 
式 同時異，教科 15 10 30 う 26 13 4 I ¥宮
四 問時同教科同単元 7 8 一 10 
部 同 具単元 6 5 11 11 2 31 2 
13 
主祭 以上両者併用



























区 λ 都中良氏 =邦子軍L京よ 四部 J又式
令 1会住1科安4定量投!君吾宝紋t字エ国者制f育卒1全土問科|瓦E支誇回害圭 図工を業体育I除社理科庭家き笥き宥ま1牧エ図合衆育体
同町
241111|11 !l1'1 1 l1 
手守え6，91611571215127818819，338311521 141 16117718515462 刊 7785
同車て
FE守 l~ 1.11111.111.1_1_llllt 1111. ・sIJIIIIIIIIIIJ.圃




よ府 101211215121611318ワ19119121/01I 18119111ワ 81 1 181 181818 
-同
211.111.IIIJj~lILIII .I_I_I IIII I ，IIIJll 




JL 分 4会士型主 家 荻JA:図{-体1[1 4ヰE主 エ著そ
同時間紋科
1 問 主幹 元，
63 56 S6 114 1 17518 6191 
同時間放科
~ 主手 7こ
i 1 • 
24 29 3518 5123 841 q 16 ヰ
v.人 」二.
伺えま併用
• E • I 1 •. 11 ~3 1216 2 611418 マ
同時実放科
E Iill 









区 低学年 中伊 J手 話学年 1
令芸意思控室守勢認翌装置間基吉区号室芸|雪雲寺!
j単 1I_IlIIIIIIIIII_I_I_111111111111 i 
科え7216712111217118773631551215 12ω8490判 明 5711191 1 184196197 
会冥 t 
単 E




併 LL1.LA IILJ _j~l .l・ R I a I g ・E ・
よ明 8191511411418161111/7151.71611.191'/1111111121613ワ 131t>h7: 
用実
教
dをよ I 1 _1 • 1. 1 .:1 I ~ 1 _ 1 11 • 1 • 1 D 1_ 1 _1_ 1 _ 1 _ll 民
-マ'.p寸 31311311/2ワ0.51 1413131511ワ2111413119131815
第災表 問時異教科取扱における教手間E合せ(数字は度数)
ニ部 複式 の 場
i lul画芸|圏直|判図|音|体|昔f|弔問迎|家|判事|算|図|ぜ竺j計
学|社 31.I 51" 21 4! J _1. J4学|社I21 I 1  I 21 1: I_J 6 
き|型1 I 21 1 I 21 31 1 1 _l4笠岡1 I 1 1 11 2: 11_ I 
|家|I 1 1 1. I11 I家1 I .1I I I 
|国I 1 191 8: 1 .1オ 寸司 5115 4: 1 1 26 
i創 111 1 ~ 8 
了
|算 6 1 ! 25 
「元1 1図ι 1.1 14 
|音 21 2 





社同|家| 国|習 |算|図|音 I~ I 計 |
社 l ~I 1 51 J 511 1lJfl 
同1jLlll i I 1ベ
l家11 1.1竹 下 1
1国|113161 J' 1内
閣11 1 1 11 
|算131 1.) 23: 
1関121-1 121 
1音1 1 2i 







同 121 I I I I I 21 
|家11 1 1 1 11 I 
恒1I 31 1 1 _I 7i 
|事11 1 
|算1)1. 13i 









|理|1I1 I I 1 I I 4; l恒阿理剖11 6; I 21 1 1 1 14
|家II I I 1 I1 1 |宅1I I I I I 1 
同II 2zj_j j I 43l国|I61 2r II 9;
喧|11 I I1 1 
1算比上_1_lf




杜11I 1 I・21~ I I 7 
|理1l'3; I I 31 11 6， 
|家II、I1 I I I 
， 
恒II 4: I I 1 7 
1きI1-j 1 I 
|算121 I I 8 




|き1，1 1 I I 2 
1算I41 I I 37
阻ゴーI~





































































































































































































































































下学年が上学年の学習を理解ナる ラ 指導計画が立てにくい 3 
よ学年金活用Lてド学年指導 2 単元に巾をもたせ得ない 3 
⑨教室管理 ⑨環I芯整備，児童管理














































第 37表 不 Y-f口，、 金 授 業
研 究 出 張
~ I 十| 廿 |サ以
日 迄日 迄日 一白上
15 1 
65 27 13 
119 42 20 
' l斗ム |
I -J~. 引f). 10¥ I 
平
村 l叫 ー 117¥ I ， ~ 1 つ| ーー 1 1ワ| つ | 2 
漁 メp、il，V ¥-.01ιJ} 乞3 一 - 1 1;<. l 4 
分 420(12) 2 9 2 
ホf計四) 27 8 一 21 41 6 
ホ 510(12) 4 7 
町 分 520(15) 14 .- l 5 : 5 
計 (27) 18 B 1 5 










































訓 ~ I 引







? ? ? ? ? ?
;l i 
i|ヲ1。????
ミ!ぅ111
j|三!ミ!
?
??
?
?
?
? ?
:15i2314U. j 
312j2312!:;| 
;l:i;| 
6 
6 
?
??
?
?
?
JlflEl ? ??
?
十|イ|
町
1 ;本 610
市 l分 620
|音f
921 
?
?
??
